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EL libro “Armenia, Pereira y Manizales: Reseña histórica de su desarrollo urbano 
durante el siglo XX”, es el producto de un trabajo de investigación, que financiado 
por convocatoria realizada en el año 2002 por la Dirección de Investigación de Mani­
zales, DIMA, unidad adscrita la Vicerrectoría de Sede, se desarrolló entre esa fecha 
y 2009, con la participación de estudiantes de pregrado de la Escuela de Arquitec­
tura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y que posteriormente 
mediante concurso en 2009 resulta seleccionado para ser publicado .
Necesario resulta indicar que este trabajo de investigación se vincula e a la actividad 
investigativa, de extensión y de enseñanza desarrollada en las asignaturas propias 
de la formación en el pregrado en arquitectura en los asuntos de la arquitectura, el 
urbanismo, y el paisaje durante el periodo de investigación en donde lo proyectual 
se imbrica con el planeamiento en la óptica de reconocer en el territorio urbano los 
atributos propios de desarrollo para cada ciudad y los que se generaron en I9 cons­
titución de un proyecto de consolidación de una región.
En adición la formulación teórica de esta investigación obedece fundamentalmente 
a construir un método de análisis en dos escenarios, el primero al inminentemente 
histórico relacionado con la revisión de planes de desarrollo urbano, planes de de­
sarrollo económico y cualquier otra forma documental de planeamiento existentes 
para las tres ciudades estudiadas, así como otras fuentes documentales tal como 
Acuerdos Municipales y otros estudios sobre el tema y un segundo escenario que 
consistió en la revisión físico-espacial de los hechos y acontecimientos del desarro­
llo urbano en aerofotografías y planos oficiales de las tres ciudades.
Se trata entonces del estudio comparado del desarrollo urbano en las capitales de 
la denominada “Región Cafetera”, Armenia, Pereira y Manizales, la forma de la 
evolución de su morfología a través de los años, que sintetiza las características de 
su actual forma urbana.
Las formas de urbanización vistas en el surgimiento paulatino de la infraestructura 
de movilidad, la localización de usos industriales, el desarrollo de equipamientos co­
lectivos de carácter social (educativos, de salud) o de infraestructura de transporte 
(aeropuertos, terminales de transporte), edificios institucionales y provisión de espa­
cios públicos dan cuenta de cómo se va proyectando y consolidando las ciudades 
en torno a su rigurosa condición topográfica y el entorno geográfico organizando su 
economía, adaptándose a las políticas públicas de carácter nacional, planificando 
y resolviendo la provisión de servidos públicos, aplicando conceptos de urbanismo 
para el desarrollo de viviendas de origen público y privado, e incorporándose al de­
sarrollo económico y físico del país y la región.
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